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Najas marina L. subsp. intermedia (WOLFG. ex GORSKI)
CASPER (Hydrocharitaceae), das Mittlere Nixkraut, am 
Niederrhein. Erstnachweis fÄr Nordrhein-Westfalen.
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